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産卵します。 水温 8℃、55 日ほどでふ化し、 稚魚は冬の間小石の下で過ごします。
ゆきど ぞうすい かいきん
春には、雪解け水の増水により下流に広がっていきます。アユの解禁の 6 月下旬
頃には 10 CID ほどのものが中流でよく見られます。 はじめは川で成長しますが、
翌年の 2 月頃には海へ下るものと川に残るものがでてきます。3,--....,4 月が海へ下る
時期で、その時の体長は 13,--....,15 C m 、体重は 25,--....,35 g で、8 割がメスです。海に
下ったものは、日本海の北部（オホーツク海）まで回遊します。翌年の春には体
長 40,..,___,70 C lTI 、体重 2.5,.,___,z . 9 k g ほどに成長し、生まれた川に帰ってきます。
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